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Office automation is a new way of office which combines with a modern office 
and computer networks function. It utilizes advanced technology, makes various 
official working operational activities of people's help to finish by various apparatus, 
various man-machine information systems progressively, reach the purpose of  fully 
utilize information, improve working efficiency and work quality, and boost 
productivity. Sram Office Automation System completes the rapid operation of the 
enterprise and exchange, thus effectively improving office efficiency. 
The developed Office Automation System is based on enterprise internal 
management and business development demand, it applies the computer technology 
and Internet technology, realizes enterprise's office automation and management 
information. System has been designed and implemented which was based on the 
analysis of the enterprise office automation. The system includes user login, personal 
office, public information, document management, message management, 
organization, and system log function modules which satisfy the needs of information 
management in the enterprise and solve the problems of low efficiency of traditional 
manual operation, the high error rate and poor interaction ability. 
The dissertation firstly introduced the background of the project. Secondly, it 
introduced the related technologies including J2EE, Struts, Spring, Hibernate,  
MySQL, etc. The requirement analysis and the detailed design came the third with the 
implementation and testing of the system. Finally, assessment of the system and some 
possible improvements and future works were presented.  
This system can satisfy the enterprise's work network and the automated 
management demand, raises the enterprise internal management level, then promotes 
the enterprise of comprehensive competitive power in the market. 
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